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APRESENTAÇÃO: TEMAS LIVRES EM PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 
Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas 
Com entusiasmo, alegria e gratidão aos colaboradores e leitores apresentamos o 
atual volume da Revista AMAzônica que nesta edição reúne 18 trabalhos inéditos de 
pesquisadores do Brasil e do exterior. 
Os artigos científicos aqui registrados são resultados de pesquisas nos campos da 
psicologia e da educação de onde se derivaram os seguintes títulos: CARTOGRAFIA 
EM UM CONTEXTO RURBANO: ANÁLISE DA RELIGIÃO EVANGÉLICA EM 
PARACAMBI-RJ; ENTRE SONHOS, DESEJOS E INCERTEZAS: CARTOGRAFIA 
DE ENCONTROS COM JOVENS RURAIS;MULHERES E RURALIDADE(S): 
NOMEAÇÕES E SENTIDOS EM MOVIMENTO; O COMPORTAMENTO 
ANTISSOCIAL NA ESCOLA, REPRESENTAÇÕES DAS VIOLÊNCIAS ENTRE O 
RURAL E O URBANO: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA TEORIA DE 
WINNICOTT;VIOLÊNCIA VIVIDA POR JOVENS RURAIS: ENFRENTAMENTOS 
E SUAS TÁTICAS DE RESISTÊNCIA; OS SENTIDOS DO TRABALHO 
CAMPONÊS NA PRODUÇÃO DE TABACO: SUBMISSÃO NOS MARCOS DA 
AGRICULTURA CAPITALISTA; CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS 
FAMÍLIAS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL NO COMPLEXO COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO – 
MANAUS (AM); A PRODUÇÃO SOCIOPOLÍTICA DO SOFRIMENTO EM UMA 
OCUPAÇÃO URBANA;  UM OLHAR SOBRE O FEMININO: O QUE ENSINA A 
CUNHÃ-PORANGA DO BOI-BUMBÁ CAPRICHOSO? DEPRESSÃO E VÍNCULO 
MATERNO: OS DESCAMINHOS DA RELAÇÃO MÃE-BEBÊ; A PRODUÇÃO DE 
SENTIDOS SOBRE A SEXUALIDADE POR UMA JOVEM COM PARAPLEGIA 
CONGÊNITA;A INFLUÊNCIA DAS PRÁTICAS PARENTAIS NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: UMA REVISÃO DE LITERATURA; AS 
IMPLICAÇÕES DA VINCULAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO: REVISÃO 
SISTEMÁTICA DA LITERATURA; MAPEAMENTO DO ATENDIMENTO PARA 
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL: ESTUDOS 
INTRODUTÓRIOS NA CIDADE DE MANAUS; EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO: A 
PIRÂMIDE ALIMENTAR COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE 
BIOLOGIA E QUÍMICA; RELAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA: A 
INFLUÊNCIA DOS PAIS NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS DE UMA 
ESCOLA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE-AM e PERCEPÇÃO DE 
ESTUDANTES CONCLUDENTES DO ESTÁGIO EM MEDICINA PREVENTIVA E 
SOCIAL SOBRE SUA FORMAÇÃO: UMA APROXIMAÇÃO AO ESTUDO DO 
TEMA NA AMAZONIA BRASILEIRA (AMAZONAS). 
Aos pesquisadores e pesquisadores responsáveis pelos trabalhos nossas 
felicitações e aos estudantes e pesquisadores interessados nas pesquisas aqui publicadas, 
desejamos boa leitura e aos colaboradores do projeto desde 2008 (comissão científica e 
corpo editoria) até a atualidade nossa profunda gratidão pois celebramos 11 anos de 
existência. 
Início do inverno Amazônico de 2018-2019. 
